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Felhívás! 
Amidőn sok anyagi nehézség leküzdése után végre sikerült 
megjelentetnünk az Antropológiai Füzetek (Anthropologia Hunga-
rica) II. évfolyamának első füzetét, részben örvendetes, részben 
szomorú hírről kell olvasóinknak beszámolnunk. Örvendetes az, 
hogy folyóiratunkat a külföld tudományossága egyöntetű elisme­
réssel fogadta, annál szomorúbb azonban az, hogy idehaza folyó­
iratunk még mindig nélkülözni kénytelen azt a hathatós anyagi 
támogatást és előfizetői tábort, mely folyóiratunk zavartalan meg­
jelenését biztosítaná. Azért kérve kérjük olvasóinkat, érezzék át 
annak a hazafias kulturmissziónak fontosságát, melyet zászlónkra 
irtunk s biztosítsák folyóiratunk terjedelmesebb és zavartalan meg­
jelenését előfizetéseik pontos beküldésével, adományok és előfizetők 
gyűjtésével. Ha többen leszünk, kisebb lesz a teher ami együnkre 
esik s mi is többet nyújthatunk. 
Áldozzunk a magyar tudományért! 
Az Antropológiai Füzetek a Magyar Néprajzi Társaság 
Embertani Szakosztályának folyóirata. 
Az Antropológiai Füzetek uj előfizetői a folyóirat I. (1923) 
évfolyamát 2 arany koronáért megrendelhetik. 
Előfizetések és adományok a szerkesztő címére küldendők: 
Dr. Bartucz Lajos egyetemi m. tanár, Budapest, VIII., József-utca-
5. III. 17. 
Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 52027. 
Embertan és középiskola. 
Előadatott a Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályának 1 9 2 4 . jun. 
14-én tartott ülésén. 
A tudománynak egyik hatalmas és színes területe az, 
amit ma embertannak nevezünk. E területről a szomszédos mezők 
felé nehezen járható, sok felé elágazó utak vezetnek, melyeknek 
közös céljuk: az ember megismerése. A tudománynak ez országa 
nem sík terület. Vannak áttekintést nyújtó magaslatai, vannak 
hegyvidékei: magasba törekvő filozófiai régiói. Török Aurél elő­
adásainak épen az kölcsönzött felejthetetlenséget, hogy gyakran 
vezette fel tanítványait ily magaslatokra. Aki növendéke volt, az 
nem vonhatta ki magát többé az embertani tudomány varázsa 
alól, annak szilárd meggyőződése, hogy az ember természetrajza 
nemcsak ismeretadatokat nyújt, melyek ma már az emberi műve­
lődésnek szerves részei, hanem hogy ezek az ismeretek egy har­
monikus világnézetnek elengedhetetlen alkotó elemei. 
Hogy mit nevezünk a művelődés számára fontos ismeretek­
nek s melyek egy egészséges világfelfogás felépítésére a szükséges 
építő anyagok, erre nézve a vélemények lehetnek eltérők, hiszen 
a vélemények szubjektív talajból, a lélekből fakadnak, de e véle­
ményeknek a kultúrnépek szellemi közösségébe vetett szilárd hitünk 
szerint bizonyos pontokban meg kell egyezniök. Az ember termé­
szetrajzának mint művelődési alkatrésznek fontosságát hangsúlyozó 
vélemény lehet érzelmi szinezetű, de elfogultság nélkül nem ta­
gadható, hogy ily nagy kiterjedésű tudománynak, melynek 
tanulmányt tárgya az ember, mi magunk, vannak oly pontjai, 
melyek nélkül az úgynevezett általános műveltség hézagos, a ma 
műveit emberének világszemlélete hiányos. Az, hogy az emberről 
szóló ismereteink, szétágazók, valamennyi tudomány területére át­
vezetnek sőt legtágabb értelemben belekapcsolódnak az emberről 
szóló összes ismereteink, önmagában bizonyítja, hogy ez az ismeret­
rendszer világfelfogásunk kialakulásának nem utolsó komponense. 
Minthogy a középiskolai nevelésnek egyik célja elvitázhatat-
lanul az általános műveltségnek, a kulturjavak lényeges részeinek 
átnyújtása és a mai emberi tudás végeredményeiből kovácsolt 
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világnézet kialakítása kell hogy legyen, nem lehet elzárkózni at­
tól, hogy az embertan, illetve az embertannak a nevelés céljaira 
megfelelően kiválogatott részei a nevelő tényezők közt, tehát az 
iskolai tantárgyak közt helyet foglaljanak. 
Csakis a legtágabb értelemben vett antropológiáról lehet szó. 
A szűkebb értelemben vett fizikai embertan fokozatosan bővül a 
biológia, etnológia, praehistória, archeológia felé, kapcsolatban van 
a történelemmel, orvostudománnyal, földrajzzal, földtannal, sőt a 
nyelvtudományokkal is. Ebben a rengeteg ismeretanyagban meg­
találhatjuk mindazon nevelőértékeket, melyeket a nevelés eszköze­
itől joggal meg szoktunk követelni. Vannak részei, melyek átlép­
ték a szaktudás határait és a kultúra közkincseivé váltak, vagy 
ilyenekké kell őket tennünk, különben iskolákat végzett ifjaink 
felületes, hamis, sőt sok esetben káros fogalmakat szereznek be 
később az életben a tudomány ezen ágából. 
Elfogulatlan paedagogusok ma már megegyeznek abban, hogy 
hogy harmonikus művelt lélek formálását az elsősorban érté­
kelő humánus irányú és az inkább az észre ható, tárgyilagos szem­
lélődésekre nevelő természettudományi irányú nevelés együttes hatása 
biztosithatja anélkül, hogy akár a humanisztikus, akár a matema­
tika-természettudományi nevelés háttérbe szorulna, indokolatlanul 
inferioris helyzetbe jutna. Az egyoldalu (legyen az túlzott huma­
nisztikus, vagy túlzott természettudományi) nevelés eredménye az 
elfogultság, szűk látókör és türelmetlenség. Zelovich Kornél1 
nem megfigyelések nélkül állítja, hogy a reális tudományok kép­
viselői rendesen nem oly elfogultak a humánus tudományokkal 
szemben, mint ezek képviselői amazokkal szemben. A reálszakok 
paedagogusai természettudományi nevelésen sohasem értik a ter­
mészettudományi oktatás túlsúlyát, hanem csakis a humaniórákkal 
való egyensúlyra gondolnak. A tárgyilagosabb megítélés a termé­
szettudományos gondolkodás jellemző vonása. Az antropológiának 
is – mint minden természettudománynak – az objektiv gondolkodás 
az ideálja, szigorú tárgyilagosság önmagunk iránt, önmagunknak 
megismerése. Az emberi test és az ember életének tanulmányo­
zása oly problémákat vet felszinre, melyekhez a gyönge készültségű, 
a fegyelmezett tudományos gondolkodásban és a filozófiai magas­
latok járásában még gyakorlatlan fiatal tanuló rendesen nem nyúlhat 
ugyan, de amelyeket megfelelő világításban ifjaink elé kell állítani 
1 Z e l o v í c h Kornél dr.: A középiskolai oktatás reformjának kritikája. A Felső 
Oktatásügyi Egyesület Közleményei. I V . évf. 1924. 1. sz. 2 2 . o. 
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Ha mély barázdákat szántunk az ifjú lelkében, az elhintett mag­
vak nem pusztulnak el, hanem évek múlva kicsíráznak, mikor a 
lélek talaját már elegendő egyéb ismeret termékenyítette meg. De 
bizonyos elsajátított embertani anyag körében már a tanulóban is 
megindíthatjuk a termékeny gondolkodást A látszólag heterogén 
elemek közt kapcsolatokat nyomoztatunk. E gondolatfolyamatok 
a nevelés szempontjából még akkor is értékesek, ha a vélt viszony 
nem állapitható meg, vagy csak problematikus értékű. A tudo­
mányok történetének számtalan példája arra mutat, hogy látszólag 
semminemű kapcsolatban nem álló jelenségek közt is megállapítható volt oksági viszony. Helytelen a legtágabb értelemben vett 
antropológiát azzal vádolni, hogy heterogén elemekből összehordott, 
laza, összefüggéstelen ismerethalmaz, hiszen ez ismerettömeg összehordása és nyilvántartása egy cél : az ember megismerésének érdekében történik. Az antropológia ma még nagyjában az anyaggyűjtés 
és rendszerezés korát éli, de már a magasabb biológiai szempontok 
is érvényesülnek benne. A viágegységnek és a tudomány egységességének gondolata ellen vétkeznek, akik éles ellentétbe állítják 
a humánus tudományokat a reális tudományokkal. A tudás egységének gondolatát bele kell oltanunk tanítványainkba, sőt ezt a 
gondolatot tudatossá kell tennünk a legfelsőbb osztályok tanulóiban. 
E szempontból a legértékesebbek azok a tantárgyak, melyek keretében a legjobban megvalósítható az a p a e d a g o g i a i elv, melyet 
legtöbbször csak hangoztatnak, de amely a mai tanítási rendszerben 
nem valósul meg eléggé: a koncentráció. A koncentráció minden 
tantárgyban érvényesülhet, de a legnagyobb körű koncentrációs 
tárgyak: a földrajz és a filozófia. A földrajzról köztudomású, hogy 
amikor a tanuló a kezdet nehézségein átesett, mikor fáradságos 
munkája után teljes érdeklődéssel fordul e tárgy felé, amikor már 
szép tudással rendelkezik, a mai tanterv bezárja előtte az ajtót s 
a 13 éves gyermeket úgyszólván földrajzilag érettnek nyilvánítja. 
A filozófiában még nagyobb ismeretanyagot lehet feldolgozni, 
magasabb szempontokból áttekinteni; e tárgy koncentrációs értéke 
is megnövekedne, ha a tanterv módot nyújtana az emberi gondolkodás és a tudományok történetének tárgyalására. Koncentrációs 
tárgy lenne az embertan is. Ez a tárgy sokféle ismeretnek találkozó helye, alkalmat nyújt a középiskola különböző tárgyaiban 
tanultaknak ismétlésére, áttekintésére, csoportosításokra, uj szempontok szerinti tárgyalásokra, egy nagyobb anyag önálló kezelésére, 
egyetemesebb meggondolásokra. Minden elsajátított anyagnak az 
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iskolai tanulmányok folyamán ismétlődnie kell. Azok az ismeretek 
úgyszólván elvesznek, melyeket a tanuló a középiskolában csak 
egyszer tanult. Az embertan alkalmas volna állattani, kémiai, 
földtani, történelmi, földrajzi ismeretek ismétlésére, kibővítésére, 
magasabb szempontok szerint való feldolgozására és tárgyánál fogva 
alkalmas volna a természettudományi és a szellemtudományi tárgyak közti szorosabb viszony megteremtésére. 
Az embertan a megfigyelő képesség fejlesztésére is állandóan 
alkalmat nyújt. Hogy a nyugodt, fegyelmezett, éles megfigyelő 
mily kincsnek van birtokában s hogy mily kevesen rendelkeznek 
e készséggel, azt nem fejtegetem. Kornis Gyula1) a természettudományok nevelő értékeinek fejtegetése során elismeri, hogy "a 
folytonos pontos megfigyelés olyan lelki készséget, gondolkodásbeli 
megszokást, logikai habitust teremt, melyre másnemű művelődési 
anyag alig ad alkalmat." Bizonyos, hogy a közoktatás az embertannal e tekintetben is nyerne. Csak az egyéni testi különbségek, 
morfológiai és biológiai viszonyok megfigyelésére, továbbá a néprajzi megfigyelésekre utalok; sok munkást nyernénk néprajzi 
elemek, csont- és szerszámereklyék gyűjtésére. Néhány példával 
a statisztikai módszer értékét is illusztrálni lehetne a rövidre vett 
rasszantropológia, vagy a növekedés ismertetésének keretében. 
A természetrajzi tárgyaknak egyik jelentős nevelő értéke, 
hogy klasszikus példáit szolgáltatják a rendszerező gondolkodásnak, 
Az ember osztályozása ugyan távolról sem áll oly magas szisztematikai fokon, mint pl . a növényrendszertan, de a legkülönbözőbb 
alapok szerint való felosztások (bőr, haj, termet, koponyaalkat, 
földrajzi elterjedés, nyelv, műveltség stb. szerint, törekvés természetesebb rendszerre) módot nyújtanak a hasonlóságok és különbségek rendszerező értékeinek mérlegelésére és a rendszerezéssel 
összefüggő kérdések megvilágítására. Az ismeretrendező gondolkodásra nemcsak minden tudományban, hanem az élet minden 
viszonylatában is szüksége van a gondolkodó embernek. Bainnél 2 
olvassuk: " . . . a stilus és a compositio világossága ép annyira 
függ az eszmék elrendezésétől, mint kifejezésük módjától és semmi 
sem alkalmasabb a jó elrendezés megtanulására, mint az a módszer, amelyre a természetrajzi tudományok szolgáltatnak példát." 
1 Kornis Gyula . A reálgimnázium kérdése. Magyar Művelődés. 1922 
1–3. sz. 19. o . 
2 Bain : Neveléstudomány. Szemere Samu fordítása. A M a g y . T u d . 
Akadémia kiadása. Budapest. 1912. I. 212. o. 
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Ugyancsak Bain1 szerint : "... osztályozni tanulni már magában véve is bizonyos fajtája a nevelésnek." 
A helyesen összeválogatott anyag keretében a tárgy erkölcsi 
nevelő értékei is k iaknázhatók. A tantervi utasítások azt mondják 
a természetrajzról, hogy "nemcsak a gondolkodás műveleteiben 
való jártasságot kívánja a maga körében biztosítani, hanem egyúttal 
érzelmi indítékokra is számítva, a természet meleg szeretetét is fel 
akarja kelteni a növendékben, erről az oldalról is hozzájárulva a 
nevelés egyetemes erkölcsi cél jának megvalósí tásához." 2 A természeten ne csak az anorganikus világot, továbbá a növények 
és állatok világát értsük, hanem az emberét is. A z emberszeretet 
fenséges érzelmét is fel kell kelteni és ápolni. A z emberi test és 
lélek tanulmányozása nyújt legtermészetesebb alkalmat arra, hogy 
tudományos megvilágításba állítsunk be bizonyos erkölcsi normákat vagy erkölcsi tartalmú tételeket. Ilyen pl. az emberszeretet, 
részvét embertársaink testi és lelki szenvedései iránt, megismertetjük a veszélyeket, melyek az emberre betegségek alakjában leselkednek, megértet jük, hogy az ezek ellen való küzdelem nemcsak 
az orvos feladata, hanem minden egyes embernek legnemesebb 
kötelessége, felkelthetjük a szerénység, de viszont az emberi méltóság 
érzelmeit, bevéssük a gyermek lelkébe, h o g y : tiszteld az emberi 
közösségeket , mert mindent a családnak, hazának , társadalomnak, 
a kulturemberiségnek köszönhetsz, a közösségben csak akkor lehetnek jogaid, ha kötelességeid is vannak, tartózkodj a szertelenségektől, mert a szélsőségek, a mértéktelenségek merényletek a 
test és lélek ellen, már pedig ezeket a természet is bünteti , mert 
a természet törvényei az arany középút törvényei, melyektől ha 
eltérsz, szembe találod magad a természettel is, a mértéktelenek 
elpusztulnak, degenerálódnak, ha megbecsülöd testedet, lelkedet, 
tied a jövő, stb. A z ily erkölcsi tételek súlyban megnövekednek 
a tanuló szemében, ha természetrajzilag is megalapozzuk őket . 
Kornis Gyula.3 szép szavaira utalok, melyekkel a természettudományi nevelés erkölcsi értékeit j e l lemzi : "a természettudományi 
oktatás szerénységre nevel, folyton érezteti, hogy micsoda rendkívül fáradságos és súlyos elmefeszítésbe, ezer meg ezer megfigyelésbe, kisérletbe és számításba kerül minden kis igazság meghóditása. 
1 ld. mű, 210. o. 
2 A gimnáziumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások. Hivatalos 
kiadás. 2 0 6 . o. 
3 Kornis Gyula. A reálgimnázium kérdése. Magy. Müv. I. 1 – 3 . 1922. 19. o. 
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Továbbá: "itt nincs értelme az elfogultságnak, balitéleteknek, párt-
szenvedélynek, a szubjektív mozzanatoknak." Azt hiszem, hogy a 
természettudományi oktatás segítségével intézményesen kellene 
harcot indítani a gőg, elbizakodottság, nagyzási hóbort mai kóros 
mértékben való terjedése ellen, mert ezek nemzetünk haladásának 
főakadályai. Midőn több ízben kitérek a természettudományi evelés értékeire, nem a kérdés megkerülése a célom, hanem annak 
a gondolatnak tudatossá tétele, hogy az emberrel foglalkozó természettudomány fokozott mértékben egyesíti magában a természettudományok általános nevelő értékeit. 
A magyarság néprajzával – mely a középiskolai embertanba volna beillesztve, mint ennek egyik főrésze – a magyar irodalom, a magyar történelem, a hazai földrajz mellett egy uj 
nemzeti tárgyat nyernénk. A magyarság szeretete, a magyar nép 
jeles tulajdonságainak értékelése hassa át a tanárt e tárgy tanítása 
közben, gondolván azonban arra is, hogy puszta egyoldalú dicséretek céljukat vesztik. 
Az emberi test arányainak ismertetésével, az emberi test 
ábrázolására a művészetek történetéből vett néhány klasszikus 
példával, a típus, a faji szépség fogalmainak megalkotásával esztétikai értékekkel ajándékozzuk meg a tanulót. 
Ha az embertannak középiskolai tantárgyúl való bevezetése 
paedagógiai szempontból indokolt és szükséges, a most megszavazott középiskolai törvény részletes utasítása remélhetőleg erről nem 
fog megfeledkezni, hiszen a törvény indokolása szerint: "Ha valaha, 
épen ma időszerű és szükséges a középiskolák szervezetének a kor 
elméleti és gyakorlati követelményeihez való alkalmazása." 1 A 
törvényjavaslat 2. § . a gimnáziumi, a 3. § . a reálgimnáziumi, a 
4 . § . a reáliskolai oktatás rendes tárgyait sorolja fel. Ezek szerint 
a természetrajz mindhárom iskolatípusban szerepel; a tanítási anyagra 
vonatkozólag azonban a törvény semminemű felvilágosítást nem nyújt. 
Az ember természetrajzának a középiskolai tanítás rendjébe 
való beillesztése nehézségbe nem ütközik, mert tulajdonképen nincs 
szó uj tárgy bevezetéséről. Kornis Gyula arra kéri a Felső Oktatásügyi Egyesület értekezletének tagjait, hogy ne kívánják ujabb 
tárgyak beiktatását, már most is aggodalommal nézi a tantárgyak 
1 Indokolás a középiskolákra és tanáraik képesítésére vonatkozó 1883. évi 
X X X . és 1890. évi X X X . törvénycikkek módosítása tárgyában készült törvény javaslathoz. 
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ha nem vagyunk némileg a fiziológia tudományaiban is tájékozottak."1 Valóban az egészségtani szabályokat unalmas frázisoknak 
tekintik azok, kiknél hiányzik a fiziológiai megalapozás, mely 
nélkül e szabályok teljes jelentőségét át nem látva, megvalósításukra komolyan sem az egyének, sem a társadalmak, sem az 
államok nem gondolnak. 
A mai fizika és kémia keretében is találunk adatokat a 
fiziológiai ismeretek bővítésére. Különben fizikai és kémiai ismeretek nélkül fiziológia még a legelemibb módon sem tanítható. 
M a több kulturállam iskolájában az emberi fiziológia a természetrajzi oktatásnak gerince, sőt néhol önálló tárgya. 
Az embertani részeknek az állattanból való kiemelése után 
sem kerülhető el az emberi szervezetnek az állattanban való rövid 
tárgyalása. 
Hogy ez az anyag későbbi évfolyamban kibővítve újra megjelenne, az oktatásnak csak hasznára válnék. Viszont az állattan 
nem veszít, hanem inkább nyer azzal, hogy többet, vagy helyesebben jobban és gyakorlatilag foglalkozhat saját tárgyával. Papp 
Dezső,2 a jeles állattan paedagogus szerint "állattani tanításunk 
felerészben szervezetlen, összefüggéstelen embertan." A tantervtől 
megkövetelt elv, hogy az állattant legcélszerűbb az emberből kiindulva tanítanunk, mert a tanuló "az emberi testet ismeri a 
legjobban," indokolt elv, de biológiailag és paedagogiailag ennél 
sokkal nyomósabb elv az, hogy sohasem szabad a legkomplikáltabb viszonyokból kiindulni, hanem mindig az egyszerűbből az 
összetett felé. A z iskolai növénytani rendszer kifejezi ezt az elvet 
s a fejlődés gondolatát, az állattani nem. A tanulók annyit foglalkoznak egyik-másik intézetben embertannal, hogy az állattant 
meglehetősen el kell hanyagolniuk, pedig a rovaroknak, madaraknak a természetben való megfigyelése, gyűjtése, feldolgozása, 
rajzolása, a megfigyelés és a megfigyeléshez szükséges akaratmomentumoknak, önfegyelmezésnek gyakorlása oly becses nevelő 
értékek, melyeket kár feláldozni. 
Említenem se kell, hogy a sexuális és az embryológia 
vonatkozások fejtegetése mint nem középiskolába való anyag, nem 
kapna helyet a középiskolai embertanban. 
A földtanból a mai tanterv oly keveset kíván, hogy az em-
1 Bain. ld. mű. 209. o. 
2 Papp Dezső: A természetrajzi tanítás reformjához. Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesületi közlöny. X L I V . 1911. 3 4 – 3 5 . sz. 684. o. 
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bertan szempontjából ma alig számít. Egy több nyelven beszélő, 
a klasszikus és modern irodalomban jártas ismerősöm geológiai 
ismeretei a 12 éves gyermek tudása fokán állnak. A praehistoriai 
antropológia ma már elég fejlett tudomány, hogy a diluvialis 
ember testének, életmódjának, kultúrájának vázlatos képét megfesthessük. 
Embertani ismereteket ad a mai egészségtan is. Sok paedagogus azt várta, hogy az uj iskolában az egészségtan az őt megillető helyre, a rendes tárgyak közé kerül. A középiskolai tanárság 
a reform részleteiről mit sem tud, tehát azt sem tudjuk, hogy mint 
rendkívüli tárgyat fenntartják e. Gyakorlati nevelők szerint az 
egészségtani ismereteknek igen előkelő helyet kellene a nevelésben 
biztosítani. A nevelés szempontjából az egészségtan nem tekinthető 
speciális elzárt szaktudománynak, hanem alkalomnak hasznos és 
nélkülözhetetlen ismeretek közlésére és komoly nevelőértékek 
kifejtésére. Az embereknek közegészségügyi kérdésekről hihetetlenül gyatra fogalmaik vannak. Természetes, hogy a közegészségügyi érzék ezen általános fejletlenségének egyik főokát a gazdasági és socialis okok mellett a családi és iskolai nevelésben 
kell keresnünk. Hogy a középiskolai egészségtan eddigi alakjában 
mennyiben felelt meg céljának, mennyiben nem, erre nem óhajtok 
kitérni, azt azonban állítom, hogy a rendkívüli tárgyakat sem a 
tanárok, sem a tanulók nem tartják a rendes tárgyakkal egyenértékűeknek s ez a felfogás pedig az eredményre a lehető legrosszabb hatással van. Tudom, hogy a tanárság egy jelentékeny 
részének óhaját tolmácsolom, amikor állítom, hogy a legszerencsésebb megoldás most kínálkozik: csatolják az egészségtant az 
embertanhoz. Itt van e tárgynak a középiskolai nevelésben a 
legtermészetesebb helye. Az egészségtannak a természetrajzba való 
kapcsolása nem áll példátlanul; a legtöbb külföldi iskolában az 
egészségtant a természetrajzzal együtt tanítják, így többek között 
Németországban is, sőt a mi tantervünk állattani utasítása is 
megköveteli, hogy a tanár az emberi szervezetnek és működésének ismertetése közben kiterjeszkedjék a legfontosabb embertani 
és egészségtani tudnivalók közlésére is. Balázs Isván1 már az alsó 
fokon (I. II. o.) is ajánlja az egészségtannak önálló tárgyként való 
oktatását. Szerintem e fokon rendszeres egészségtani tanításról 
még nem lehet szó, annál fontosabb azonban a természetrajzban 
1 Balázs István: A magyar középiskolai természetrajzi és vegytani oktatás reformja. Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. X L I V . 1911. 28 . 534 . o 
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az alkalomszerű oktatás, valamint az osztályfőnöknek és iskola 
orvosnak ellenőrző és tanácsadó szerepe. 
Embertani ismereteket nyújtunk a földrajzban is. Megismertetjük a tanulót az ember lakóhelyével , a földrajzi milieuvel, a reá 
ható természeti tényezőkkel . E tekintetben jó szolgálatot tesz a 
nemrég bevezetett emberföldrajz. A z ember földrajzi elterjedéséről, 
az emberfajtákról, a néprajzi jellemzésekről szóló részeket a földrajzból nem hagyhat juk ki , mert oda is tartoznak, de annál szükségesebb ezeknek a szétszórt ismereteknek együttes összefoglaló 
és kissé bővebb tárgyalása a felső fokon. K ü l ö n fejezetet kell 
szentelni a magyarság néprajzának. A tantervi utasítások szerint 
"a néprajz fontos kiegészítő része a fö ldra jznak" . T e g y ü k hozzá, 
hogy az embertannak is. A z embertan néprajzi részében bő alkalom nyílik a szemléltető oktatásra . Szükséges volna a tanulmányi 
kirándulások megszervezése. A kirándulást rendező tanár gyakran 
nemcsak hogy nem részesül támogatásban, hanem munkája elé 
nem egyszer leküzdhetetlen akadályok gördülnek. Lehetővé kell 
tenni, hogy a legszegényebb tanulók is megismerhessék csonka 
országunkat és különösen népét, melynek nagy szüksége van arra, 
hogy ismerjék és szeressék. Intézményesen ki kell küszöbölni az 
anyagi nehézségeket, ha a Néprajzi vagy a Mezőgazdasági Múzeum 
megtekintéséről , az ország különböző vidékei lakosságának, falvainak, viseletének, szokásainak tanulmányozásáról van szó. 
Egy-egy embertani vonatkozás előfordul a történelemben, sőt 
a nyelvi-irodalmi tárgyakban is. 
A mennyiségtan m a már az antropológia tudományos művelésére nélkülözhetetlen segédeszköz. A jövő természetrajz tanárának még az egyetemen meg kell adni a tárgya műveléséhez 
szükséges fizikai, kémiai és – matematikai ismereteket . A középiskolai embertan számára azonban a mennyiségtan alig szállít 
valamit, legfeljebb az antropológiai és egészségtani görbék értelmének, ezek felhasználásának, a valószínűség fogalmának és a 
statisztikai módszer jelentőségének megmagyarázásáról lehet szó. 
Embertani vonatkozások vannak a filozófiai propaedeutikában 
is, részint a lélektani anyagban, részint a gondolkodás formáira, 
a tudományos kutatások módszereire szolgáló példák révén. A 
néppszichológia, melynek tárgyalását a szűkre szabott idő miatt a 
filozófia tanára csak igen rövidre foghatta, de amelyre bő anyagot 
1 Tantervi utasítások. 1 9 / . o. 
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szolgáltat az irodalmi oktatás is, szintén egy uj hajlékot nyerhet 
az etnográfiával kapcsolatban. 
Az embertannak, mint önálló természetrajzi tantárgynak gondolata nem uj. A Középiskolai Tanáregyesülete Közlöny régebbi 
hasábjain gyakran jelentek meg reformjavaslatok, melyek túlnyomó része előirányozza az embertant, gyakran az egészségtannal együtt. Balázs István1 a VIII . o.-ban kíván természetrajzot 
"állattan és embertan" címen egészségtan nélkül. Papp Dezső2 önálló embertant kíván a VI. o.-ban, melyben az anatómiát az eddigi anatómiai ismeretek alapján nem szervrendszerek szerint tárgyalnák, hanem "topográfiai alapon, különös tekintettel a szerv 
alkata és működése közti összefüggésre, továbbá a hygiéniai vonatkozásokra." Papp Dezső felveszi az embertanba a társadalmi, gazdasági és kulturális kialakulás tárgyalását is. Simonyi Ernő3 tervében a 
VIII. o. heti 2 órájában a természetrajz "antropológia és földtan" címen 
szerepel. Szerintem a földtan természetes helye az ásványtan mellett van az önálló tárggyá lett kémia nélkül. A földtan tanulása 
kell, hogy megelőzze az embertan tanulását, emellett azonban az 
embertannak az ősemberről tárgyaló fejezete is nyújtson geológiai 
áttekintést. 
A Középiskolai Tanáregyesület biológiai reformbizottságának 
1913. november havában tartott ülésein is az a nézet alakult ki, 
hogy az embertan az állattantól elválasztva az egészségtannal 
együtt tanítassék. Ezen az állásponton volt Méhely Lajos is, 4 ki az 
egészségtannal bővült embertant a VII. osztályba teszi heti 3 órában. 
Az egészségtannal egyesitett embertan híve Bocskay Ottó is,5 aki 
a reformbizottság embertani előadója volt. 
A Pintér féle tervezet6 kilenc osztályú középiskoláinak VIII. 
osztályában szintén embertan és egészségtan néven találjuk meg 
tárgyunkat, mely Pintér Jenő szerint ís "szerves betetőzője a biológiai tanításnak." 
1 Balázs István: A magyar középiskolai természetrajzi és vegytani oktatás 
reformja. Orsz. Kpiskolai Tanáregyes. Közlöny. X L I V . 1911. 28. 536 o. 
2 Papp Dezső: A természetrajzi tanítás reformjához. Orsz. Kpiskolai 
Tanáregyes. Közlöny. X L I V . 1911. 3 4 – 3 5 . 6 8 5 – 6 8 6 . o. 
3 Simonyi E r n ő : A természetrajz és vegytan tanításnak reformja a középiskolákban. Orsz. Kpiskolai Tanáregyes. Közlöny. X L I V . 1911. 45. 977. o. 
4 Méhely Lajos : Miként reformáljuk zoológiai oktatásunkat? Budapesti 
Szemle. 1914. 447. sz. 366. o. 
5 Bocskay Ottó : Az embertan és egészségtan tanítása a középiskolákban. 
Budapesti Szemle. 1914. 448. sz. 1 2 8 – 1 3 5 . o. 
6 Pintér J e n ő : Az uj középiskolai tanterv javaslatának módosítása. Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. LIV. 1920. 1 – 2 . sz. 5 . o. 
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Bartucz Lajos szerint: "A bölcsészeti karon a tanárjelölteknek az embertant a néprajzzal és egészségtannal együtt külön szak 
gyanánt kell részletesen előadni, hogy azok a középiskolákban az 
embertant, néprajzot és egészségtant az alsó és felső évfolyam legfelső osztályában mint három külön tárgyat legalább heti 1–1 
órában vagy mint összevont tárgyat heti 3 órában tanítsák." 1 
A Felső Oktatásügyi Egyesületnek a középiskolai törvényjavaslat ügyében tartott ankétján Gorka Sándor ugyancsak "szükségesnek tartja, hogy az embertani és biológiai ismeretekkel átszőtt 
egészségtan mint kötelező tantárgy szerepeljen a felsőbb két osztályban."2. 
A tárgy anyagának részletes felosztása szerintem a következő lehetne : 
I. 
Az emberi test szervei és a szervek életműködése. Sejt, szövetek. 
Csontrendszer. Izmok, izületek. A táplálkozás szervei. Tápanyagok 
és táplálékok. Emésztés. A lélegzés. Vérkeringés. Kiválasztás. Anyagcsere áttekintése, idegrendszer. Érzékszervek. 
II. 
Az egészség tényezői. A táplálkozás, lakás, foglalkozás. A 
klíma és a társadalmi környezet hatása. A test ápolása. Segélynyújtás. Fertőző betegségek. A közegészségügy. 
III. 
Általános embertan. Általános biológiai rész. Az emberi és az 
állati test közti különbségek; az egyenes testtartás és következményei. Az emberi test általános morfológiája. Testarányok. Az 
emberi test ábrázolása a művészetben. Antropometria. A növekedés, 
főleg termet és súly szerint. 
I V . 
Az emberiség felosztása és faji különbséget. Az emberiség felosztása bőrszín, haj, termet, koponyaalkat, nyelv, műveltség szerint. 
Emberfajták. A rasszok földrajzi elterjedése. A főbb rasszok jellemzése. 
V . 
A magyarság antropológiája és néprajza. 
1 Bartucz Lajos: A hazai embertan múltja és a jövő feladatai. Antropológiai Füzetek. 1923. I. 1–3. 9–10. o. 
2 A Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. Budapest. 1924. IV. 1 
sz. 65 . o. 
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V I . 
Az ember őstörténete. A geológiai k o r s z a k o k . A diluvialis ember csontmaradványai . A kőkorszak kul túrá ja . A f é m k o r s z a k o k . 
VII. 
Az emberi társadalom. 
A z oktatás szemléltetésére szolgálnak a természetrajzi szertárak anatómiai kész í tményei , fali táblázatok, ra jzok, t é rképek , 
g r a f i k o n o k , melyeket az ügyesebb tanulók készí tenek el az intézet számára a szaktanár utasításai szerint és felügyelete mellett, a helyi m u z e u m o k , a Népra jz i M ú z e u m , a Mezőgazdasági M ú z e u m látogatása, ásatások megtekintése , k irándulások. 
N a g y o b b – bizony költséges – berendezések né lkül , a különben igen életképesnek ígérkező reálgimnázium n e m fogja beváltani a 
tervezethez elméleti leg jogosan fűzött r e m é n y e k e t . A m a i középiskolában n e m annyira a tanterv reformja az , m e l y égetően szükségessé vált , h a n e m inkább – csodálkozásomra – az alig méltatott didaktikai berendezés reformja . A tanári és ifjúsági k ö n y v t á r a k 
megdöbbentően szegények , a legfontosabb irodalmi o l v a s m á n y o k h o z 
g y a k r a n n e m jutnak a tanulók , a természet tudományi oktatás 
sok helyen egyszerű betanulássá fajul a megfele lő modern berendezések hí ján. A kérdés elől az a n y a g i a k h i á n y á n a k hangoztatásával 
n e m szabad kitérni . Kul tur fö lényünk hangoztatásával mit sem érünk 
el, de talán mindent , h a a m a g y a r t u d o m á n y és a m a g y a r iskola 
érdekében az ál lam, minden egyes polgár, de különösen a társadalom jómódú rétegei m e g h o z z á k a legmesszebbmenő anyagi 
áldozatokat . N e v e l é s ü g y ü n k n e k e téren k o m o l y és n a g y a r á n y ú 
lépésekre van szüksége. A z alapos m u n k á r a nevelő és egyéni 
képességeket kifej lesztő szemináriumi és laboratór iumi m u n k a nélkül a sokféle i smeretha lmaz valóban n e m nevel m á s r a , mint 
felületességre. E z az o k a a n n a k , amire Kornis Gyula helyesen u t a l : 
"a mai nemzedék képtelen valamit alaposan m e g t a n u l n i , " "a sokféle, n a g y t ö m e g ű a n y a g o t n e m tudja bevésni , b e g y a k o r o l n i , " 
"mindenhez ért látszólag a mai kor g y e r m e k e , de alaposan s e m m i h e z . " 1 
Sajnos , ez így van. E z e n azonban a reform n e m változtathat , elméletben bármily gondos és megfontol t m u n k a legyen is az. Itt 
csak egy orvosság v a n : az iskolában szeminár iumokat , valóságos , 
m u n k a t e r m e k e t , intézeteket kell létesiteni, azzal a céllal, h o g y a 
1 Kornis Gyula: Kultúrpolitikánk irányelvei Budapest. 1921. 18. o. 
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m a már kikerülhetetlen sokféle és sok ismeretet túlterhelés nélkül, 
de mindenesetre komoly m u n k a árán szerezzék meg ifjaink. 
Meggyőződésem, hogy a tanterv az embertannal szép és értékes tárgyat nyerne, mely a középiskolát elhagyó ifjaink műveltségében hézagot töltene ki. "Értelem és jellemfejlesztő" . ér tékeket 
csak azok n em talá lnának e tárgyban (és általában a természettudományokban), akik ezeket az értékeket n e m akarják vagy 
nem tudják megkeresni . Kornis szerint 1 "ha nem vagyunk elfogultak, 
el kell ismernünk, hogy a te rmészet tudományok talaján is fakadhat idealizmus." Hozzá tehe t jük : ha pedig a te rmészet tudomány 
tárgya maga az ember, az ily talajból fakadó idealizmus kétszeres 
értéket nyer az erkölcsi jellem kialakításában. 
Az embertan kérdése a különben küszöbön álló tanárképzés 
reformját is érinti. H o g y a természetrajz tanárára az embertan 
hallgatása miért n em kötelező, hogy a tanárvizsgálatnak miért 
n e m tárgya az embertan, erre nézve nem tudnék feleletet adni . 
A természetrajz tanár i pályára készülő hallgatónak tétessék 
kötelességévé az embertani , bonc- és élettani és egészségtani előadások hallgatása, amit az ezirányban érdeklődő bölcsészettanhallgatók 
eddig is megtet tek. Az orvoskari tárgyakból tar thatók a tanárjelöltek számára külön előadások is, de szerencsésebb megoldás, 
ha a tanárképzés kapcsolatba kerül az orvoskarral . A hallgatók 
csekély száma biztosíték arra, hogy az orvosi ka ron végzett tanulmányaik ne m tör ténnek az orvosképzés rovására. Szerencsés megoldás lenne a természetrajzi szak ket téválasztása: egy biológiai 
szak létesítése, amire külföldi példa is van. Ezt ajánlotta Bocskay 
Ottó is.2 Viszont az orvostanhallgatóra nézve is nyereséget jelentene egyes bölcsészetkari természet tudományi előadások komoly 
hallgatása. A z orvos mérhetet len hasznot húzha t a természetrajz 
(különösen az általános biológia és az antropológia) tanulmányozásából: nemcsak reá nézve hasznos tárgyi ismereteket szerezhet, 
h a n e m természet tudományi szakműveltséget is, ami az orvosi intuíció kialakulásában ne m közömbös tényező. 
Ésszerűnek látszik, hogy a paedagogiai antropológia és a 
gyermekpszichológia elemeit nemcsak a természetrajz t aná rának , 
hanem szaktárgyra való tekintet nélkül minden nevelőnek ismernie 
1 Kornis Gyula: A reálgimnázium kérdése. Magyar Művelődés. 1922. 
I. 1 – 3 . sz. 19. o. 
2 Bocskay Ottó: Az embertan és egészségtan tanítása a középiskolában. 
Budapesti Szemle 1914. 448. sz. 134. o. 
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kell. "A nevelő voltaképen ugyanazzal tartozik foglalkozni pályájára való előkészületül, amivel az orvos s az emberrel. Mindkettőnek alaposan kell az embert ismernie, mert azzal bánik, azon 
dolgozik egész életében" mondja Imre Sándor egyik tanulmányában. 1 
Fináczy Ernő óhajtja, hogy az egyetemen a tanárjelöltek számára 
a gyermeklélektanból és gyermektanulmányból szervezzenek előadásokat.2 Én a gyermektanulmányok közé sorozom a paedagogiai 
antropológiát is, vagyis az embertannak a gyermek testi fejlődésével foglalkozó ágát. 
Tanító-nevelői munka és a gyermekek testi-lelki fejlődésének, 
illetve fejlettségének szüntelen tanulmányozása egymástól elválaszthatatlan. 
DR. B A L O G H B É L A . 
Az iskolás gyermekek termete 
nemzetiség szerint. 
I. 
Az "Antropológiai Füzetek" 1923. évi 4 – 6 . számában 36646 
magyarországi iskolásgyermek termetbeli növekedését mutattam be 
tekintet nélkül azok nemzetiségére. A vizsgált gyermekek túlnyomó többsége magyar ugyan, mindamellett elég tekintélyes 
számban van közöttük oláh, német, szláv stb. nemzetiségű. Valószínű tehát, hogy a növésre vonatkozólag nyert eredmények sem 
vonatkoznak egyformán a közöttük képviselt nemzetiségek mindegyikére. 
A z alábbiakban nemzetiség szerint csoportosítottam az ada-
1 Imre Sándor: Az orvos az iskolában. Magyar Paedagógia. X X X I . 
évf. 1922. 9 – 1 0 . sz. 162. o. Iskolaorvosi és egészségtan tanári tanfolyamon 
tartott előadás. 
2 Fináczy Ernő: A középiskolai tanárképzésről. Magyar Paedagógia. 
X X X I , évf. 1922. 5 . sz. 70. o. 
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tokát abból a szempontból, hogy vajjon a gyermekek termetbeli 
növekedésében észlelhető-e olyan eltérés, mely a nemzetiséggel, 
illetve annak rasszbeli összetételével kapcsolatos. 
Elég egy pillantást vetnünk a 17-ik lapon közölt táblázatra, 
hogy meggyőződjünk, miszerint a 24000 magyar gyermek növekedése nem tér el lényegesen a 36000 különböző nemzetiségű 
gyermekre vonatkozólag nyert együttes eredménytől. De ez természetes is, mert hisz azok túlnyomó többségét épen e magyar 
gyermekek alkották. 
A magyar fiuk – mint látjuk – 6 – 9 éves korban átlag 
7 – 8 mm.-el nagyobbak a leányoknál. Ez a különbség a két nem 
termete között a leányok javára mindinkább csökken s 11 éves 
korban a fiuk és leányok már körülbelül egyforma magasak. A 
leányok 11 éves koruk után mind jobban túlszárnyalják a fiukat, 
ugy hogy 13 éves korukban már 34 mm.-el magasabbak náluk. 
Ezután a leányok termetbeli fölénye hirtelen csökken s 14 éves 
korban ismét a fiuk magasabbak valamivel. A további években 
azután ez a különbség a fiuk javára nemcsak hogy megmarad, 
hanem évről évre mind jobban fokozódik, míg végre, eléri azt a 
fokot, mely a felnőtt magyar férfiakra és nőkre jellemző. 
Ami a növés intenzitását illeti, az 6 – 7 éves korban mindkét nemnél egyforma s nem haladja meg az évi 30 mm.-t. Ezután 
a növés ereje kisebb hullámzásokkal mindkét nemű gyermekeknél 
fokozódik. A leányoknál a 1 2 – 1 3 - í k , a fiuknál pedig a 1 5 – í 6 - i k 
évben 92 ill. 94 mm. évi gyarapodással eléri a maximumot , mely 
u tán az ivarérés befejezésével kapcsolatban a növés intenzitása 
mindinkább veszít erejéből. 
Lényegesebb eltéréseket találunk a német gyermekeknél. 
Míg ugyanis a magyar fiuk és leányok 1 1 é v e s korban körülbelül 
egyforma magasak, addig a németeknél e korban a leányok már 
észrevehetően magasabbak, mint a fiuk. Viszont 14 éves korban 
a magyar fiuk még alig valamivel magasabbak a leányoknál, a 
németek ellenben már észrevehetően felülmúlják a leányokat. 
Ugyan e különbség megnyilvánul a növekedés intenzitásában 
is. Amig ugyanis a magyar fiuk maximális termetgyarapodása a 
1 5 – 1 6 . évre, a németeké egy évvel korábbra a 1 4 – 1 5 . évre esik 
s ezeké intenzívebb, mint amazoké. A leányok maximális évi 
növekedése ugy a magyaroknál , mint a németeknél a 1 2 – 1 3 . 
évre esik ugyan, utóbbiak azonban 1 4 – 1 5 éves korban a növési 
energia újból való fellángolását mutatják. Eme különbségek, 
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I. Táb lázat . 
(Tabe l l e I.) 
T e r m e t a b s o l u t n a g y s á g a 
Fiúk 
Évi gyarapodás 




a) Fiúk b) Leányok termetének 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A) M a g y a r gye rmekek (Ungar ische K inder ) 
6 701 111.87 635 111.22 + 0.65 6 – 7 2.98 3.00 
7 1946 114.85 1697 114.22 - 0.63 7 – 8 4.78 4.67 
8 2040 119.63 1845 118.89 - 0.74 8 – 9 4.57 4.48 
9 2105 124.20 2117 123.37 - 0.83 9 – 1 0 4.69 5.16 
10 2094 128.89 2200 128.53 - 0.36 10–11 4.56 4.88 
11 2052 133.45 1899 133.41 - 0 . 0 4 11–12 3.79 4.85 
12 1272 137.24 1087 138.26 - 1.02 12–13 6.86 9.23 
13 293 144.10 215 147.49 - 3.39 13–14 6.67 2.88 
14 207 150.77 133 150.37 - 0.40 14–15 5.52 3.58 
15 93 156.29 48 153.95 - 2.34 15–16 9.37 2.32 
16 60 165.66 26 156.27 - 9.39 16–18 1.52 - 2 . 3 9 
17–18 64 167.18 17 153.88 -13.30 18–20 1.16 1.12 
19–20 17 168.34 11 155.00 -13.34 
B) N é m e t gye rmekek (Deutsche K inde r ) 
6 79 112.60 66 111.72 - 0.88 6 – 7 2.57 2.78 
7 336 115.17 367 114.50 - 0.67 7 – 8 5.10 5.25 
8 326 120.27 313 119.75 - 0.52 8 – 9 4.09 4.22 
9 372 124.36 352 123.97 - 0.39 9 – 1 0 5.39 5.71 
10 360 129.75 342 129.68 - 0.07 10–11 3.28 4.37 
11 284 133.03 305 134.05 - 1.02 11–12 5.64 5.58 
12 203 138.67 167 139.63 - 0.96 12–13 6.81 9.93 
13 41 145.48 32 149.56 -4. 08 13–14 5.89 -0 .31 
14 27 151.37 18 149.25 - 2.12 14–15 12.78 7.50 
15 6 164.13 4 156.75 - 7.38 15–17 0.58 - 0 . 2 5 
16–17 11 164.71 2 156.50 - 8.21 
amennyiben nem a vizsgált német gye rmekek kisebb számából 
erednek, arra val lanak, h o g y egyfelől a német gyermekek valamivel korábban érnek, mint a magyarok , s másfelől minthogy náluk 
a növés harmadik időszakában a növési energia nemcsak fokozottabb, 
hanem időbelileg is tovább tart, ezért végeredményben felnőtt korban 
magasabb termetűek lesznek, mint a magya rok . Utóbbit különben 
A r a d megyében felnőtt magyar és német férfiakon végzett vizsgálataim, valamint a katonákra vonatkozó adataim is megerősítik. 
18 Dr. Bartucz Lajos 
II. Táblázat. 
(Tabelle II.) 
T e r m e t a b s o l u t n a g y s á g a 
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6 – 7 
7 – 8 
8–9 
9 – 1 0 
10–11 
11–12 
1 2–1 3 
13–14 
1 4–1 5 
1 5–1 6 
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+ 1 0 . 7 8 
+11.33 
6 – 7 
7 – 8 
8 – 9 
9 – 1 0 
10–11 
1 1–1 2 
12–13 
1 3–1 4 
1 4–1 5 
1 5–1 6 
16–17 




















- 1 . 6 3 
- 0 . 1 1 
2.33 
1.00 
3632 oláh és 1596 szláv gyermek növekedését a II. táblázat 
adatai mutatják. Az oláhok Arad megyéből valók, a szlávok pedig 
tulnyomólag dunántúli tót és vend s kisebb részben aradmegyei 
tót és szerb gyermekek. 
Az oláh leányok intenzivebb termetbeli növekedése szintén 
a 10-ik évben kezdődik s a 11-ik évben már valamivel túl is 
szárnyalják a fiúkat. A leányok e termetbeli fölénye még a 14-ik 
évben is meg van, de sokkal kisebb fokú, mint a magyaroknál 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
N e m z e t k ö z i e m b e r t a n i k o n g r e s s z u s . Az "Institut International 
d'Anthropologie" 1924 szept. 14–21-ig tartotta második kongresszusát Prágában. Ott voltak Amerika, Anglia, Franciaország, Olaszország, Hollandia, 
Lengyelország, Oroszország, Ukrajna, Csehszlovákia, Jugoszlávia és más 
államok képviselői. A szakosztályok munkája és a múzeumi gyűjtemények 
meglátogatása három napig tartott. A következő szakosztályok alakultak: 
fizikai embertan, praehistoria, etnológia és folklore, szociológia és kriminológia, 
eugenika, antropogeográfia beleértve a nyelvészetet. Igen tanulságosak 
voltak a különböző praehistorikus telepekre (Brünn, Predmost, Wisternitz) 
rendezett kirándulások. A morva leletekből a praehistorikusok azt a tanulságot 
vonták le, hogy a Franciaországon kivül fejlődő industriák nem voltak a 
francia tipus puszta másolatai vagyis a történelemelőtti kultúrák fejlődése 
Európa különböző részeiben nem volt teljesen egyforma. A kongresszus 
alkalmából a csehek antropológiai folyóirata francia nyelven "L'histoire des 
sciences anthropologiques et l'état actuel des institutions anthropologiques 
en Tchécoslovaquie" cimmel külön füzetet adott ki, melyben a cseh tudósok 
14 fejezetben ismertetik az embertani tudomány egyes ágainak történetét és 
intézményeit Csehszlovákiában. 
B. B . 
U j e m b e r t a n i f o l y ó i r a t . Buschan "Zentralblatt"-jának megszűnése 
óta a különböző nemzetek szakemberei érezték, hogy nagy szükség van oly 
embertani folyóiratra, mely valamelyik nagy nemzet nyelvén állandóan ismerteti a legkülönbözőbb nyelveken és nehezen hozzáférhető helyeken megjelenő 
antropológiai munkákat, értekezéseket, kutatásokat. Ezt a közóhajt valósította 
meg R. Martin, a kiváló müncheni antropológus, ki "Anthropologischer Anzeiger" címmel negyedévenkint megjelenő folyóiratában az összes nemzetek 
embertani irodalmát ismerteti. 
IRODALOM. 
D a c q u é : Urwelt, Sage und Menschheit. Eine naturhistorisch-metaphysische Studie. (Verlag R. Oldenbourg, München. 1924.) 
Ez az érdekesen megirt könyv az emberiség törzsfáját a diluviumnál 
jóval régibb földtani időre viszi vissza. Már Klaatsch is utalt arra, hogy a 
diluviális ember fejlettségi foka egy megelőző hosszabb emberi fejlődés 
szükségszerűségét teszi valószínűvé. Dacqué, a müncheni egyetem kiváló 
geológus-paleontológusa, jóval messzebb megy ennél, amennyiben az általa 
megállapított időtipus-elmélet alapján, poliphiletikus uton, az emberiség eredetét 
egészen a karbon időszakig vezeti vissza. Fejtegetéseiben egyes kiragadott 
morfológiai bélyegeken kivül a mithológiai és mondai elemeket is érdekes 
módon fölhasználja. Teszi ezt azon az alapon, hogy ezeket az elemeket nem 
lehet pusztán költőieknek tekinteni, hanem ezek egykori élmények tudatalatti 
átöröklései. 
Ha a könyvben foglaltakat teljes egészében magunkévá nem is tesszük, 
beállításának újszerűsége és megírási módja elolvasásra föltétlenül érdemessé 
teszik. V. E . 
22 I r o d a l o m 
E u g è n e P i t t a r d : Les races et l'histoire. Paris, 1924. Pittard jeles 
genfi antropológus ezen értékes könyvében 646 oldalon az emberi rasszokra 
vonatkozó antropológiai kutatások eredményeit közli különös tekintettel a 
rasszkérdésnek a történelemmel való kapcsolatára. Nagy önfegyelmezettségről 
s mély kritikai szellemről tesz tanúságot. Valóságos iskolapéldája annak, 
hogyan kell a tudós embernek a rasszkérdést kezelnie, mellyel ma oly sokan 
visszaélnek. Külön fejezetben szól Magyarországról és soraiból nemcsak alapos 
tájékozottság de sok jóakarat is sugárzik ki. Emellett nyelvezete könnyed 
s modora szellemes. 
D r . G . K r a i t s c h e k : Passenkunde. Wien, 1923. Ügyes könyvecske, mely 
a laikusok által is könnyen érthető nyelvezettel és formában a rasszok ismeretének eléggé áttekintő képét adja. Érdeme, hogy a rassz-psychologia szubjektív túlzásait kerüli. 
D R . C a p i t a n : La préhistoire. Paris, 1922. A praehistoria mai állapotának rövid, világos összefoglalása a nagyközönség számára. 
D r . P e y r o n y : Éléments de préhistoire. Ussel, 1923. A palaeoanthropologia eredményeinek szellemes, áttekintő ismertetése. A fősúlyt nem az 
emberi csont leletekre, hanem a kultúrára helyezi. 
E . T o r d a y : On the trail of the Bushongo. London, 1925. 
M. Reicher: Rozwój wzrostu i proporcji ciala plodów ludzkich. (Archiwum 
nauk antropologicznych. T . II. Nr. 5.) L. Kozlowski: Epoka kamienia na wydmach 
wschodniej czesci wyzyny malopolskiej (Arch. nauk antrop. T. II. Nr. 3.) 
A. Maciesza: Puszczanie Przasnyscy przyczynek do charakterysfyki antro-
pologicznej Kurpiów (Arch. nauk antrop. T . III. Nr. 1). 
A n t h r o p o l o g i e , P r a h a . I I . 1 . : Dr. I. Matiegka: Lebka podbab-
ská. I. A. Valsik ; Prispêvek k poznani papilárnich linü lidské dlani a pravidel 
jejich frekvence i dédéni. I. Zeman: Poznámky k psychologii slepcu. 
A n t h r o p o l o g i e , P r a h a I I . 2 . : Ivo Glavan: Anthropometrické 
vysetreni oxycephálnich lebek se zvlástnim zretelem k pathologickym zménám 
ccnim. Dr. E. Loth: Teorie konstitucionalismu a soucasné názory nanormálni 
stavbu téla lidského. Dr. I. Matiegka a Dr. A. Broznek: Dédicnost ruzno-
barevnosti oci (heterochromia iridis,) u clovéka. V. Anucin : Ráj jako pravlast 
národu asijskych. V. Bounak: Des crêtes sur les crânes des primates. 
M i t t e i l u n g e n d e r A n t h r o p o l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n 
W i e n . B d . L I V . : Dr. V. Christian: Untersuchungen zur Paläoethnologie 
des Orients. Dr. A. Hrodegh: Studien ü. die Neolithkeramik des niederösterreichischen Manhartsgebietes. Dr. I. G. Andersson: Archäologische Studien 
in China. I. von Trauwitz-Hellwig: Kulturverhältnisse am Ende der Stein-und 
Anfang der Bronzezeit in Südbayern. Dr. K. Klusemann: Die Entwicklung 
der Eisengewinnung in Afrika u. Europa. /. Szombathy : Die Tumuli im Feichtenboden bei Fischau am Steinfeld. R. v. Klebelsberg: Ü . einen bemerkenswerten rezenten Menschenschädel von Wattens im Unterinntal (Tirol), P. F. 
Stegmiller: Opfer und Opferbräuche der Khasi. Dr. I. Weininger-Dr. Hella 
Pöch: Leitlinien zur Beobachtung der somatischen Merkmale des Kopfes u. 
Gesichtes am Menschen. 
ANTHROPOLOGIA HUNGARICA 
(ANTROPOLÓGIAI FÜZETEK) 
Organ der anthropologischen Section der Organe de la Section Anthropologique de 
Ungarischen Gesellschaft für ethnographie la Société Ethnographique Hongroise 
Bd. II. H . 1–4. Tome II. N o . 1–4 . 
G au t y p e n in U n g a r n . 
Von Dr. E G O N F R E I H E R R N von E I C K S T E D T . 
Vielfach ist die Ansicht verbreitet, dass die heutigen Bewohner 
Ungarns nur einen Ausläufer der alpinen Rasse darstellen. Was 
an germanischen, finnischen und türkischen Völkern von nordischer, dinarischer oder ostbaltischer Rasse, was gar an mongoliden 
Elementen einst in die Tiefebene des Alföld hinabstieg, sei erstickt 
in der zähen Masse der Alpinen. Man denkt an die Typen von 
Dissentis und dem Plateau Central, hat vielleicht die Empfindung, 
dass das Rassetum Ungarns eigentlich westwärts gerichtet sei und 
alle Einbrüche aus Osten nur ein Wellenspiel auf den unbewegten 
Tiefen eines Meeres von alpiner Bevölkerung sei. Ripley1 stellte 
sich entschieden auf diesen Standpunkt und trug mit seinem sonst 
so wertvollen Buch stark zur Verbreitung dieser Ansicht bei. Der 
vorsichtige Dentker2 hatte sich überhaupt einer bestimmten Meinung 
enthalten und nur das Vorhandensein einiger Merkmale seiner 
Westrasse(!) festgestellt. Kollmann3 war es, der dann sogar so 
weit ging zu behaupten, dass unter den heutigen Ungarn keinerlei 
somatische Spuren aus der Heldenzeit des magyarischen Herren-
volkes, aus der Zeit der Landnahme im IX. Jahrhundert mehr 
vorhanden seien. 
Wer aber beispielsweise mit dem Balaton-Express von Sopron 
(Oedenburg) nach Süden fährt, wird unter der in jeder Station 
in Massen aus und einsteigenden Landbevölkerung vergeblich nach 
einigermassen charakteristischen alpinen Typen suchen. Sind im 
Nordwest (Komitat Vas) die zahlreichen Typen mit nordischem 
Einschlag bei der Nähe des Burgenlandes, das im Mittelalter im 
wesentlichen von Kolonisten aus dem westlichen Mitteldeutschland 
1 W. Z. Ripley: The races of Europe. London, 1900. 
2 J . Deniker: Les races et les peuples de la terre. Paris, 1900. 
3 J. Kollmann: Die Ungarn. Z. f, Ethn. IL. 1917. 1–9. 
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besiedelt wurde, nicht verwunderlich, so macht sich allenfalls in 
der Gegend von Nagy-Kanizsa (Komitat Zala) ein etwas stärkerer 
alpiner Einschlag bemerkbar und gelegentlich treten hier sogar 
geschlitzte Augen, kantig vorspringende Backenknochen und tiefdunkles Haar auf. Aber das sind doch andere Züge und Typen 
als in den Alpen und in Zentral-Frankreich, sind Vertreter einer 
eigenen Variante der alpinen Rasse, die gelegentlich uneuropäide, 
weit nach Osten deutende Merkmale aufweist. Auf allen den 
kleinen Lokalbahnen im Süden des Landes (Somogy und Baranya), 
deren 3. Wagenklasse geradezu ein dauernd sich erneuerndes 
Museum lebenden anthropologischen Materiales darstellt, fällt dann 
vor allem im Vergleich mit dem Norden die Zunahme von Typen 
zweier Rassenkreise auf: des dinarischen und ostbaltischen. Und 
zwar in der charakteristischen Verbindung, wie bei vielen der 
südlichen, slavisch sprechenden Völker, z. B. den Kroaten, wenngleich 
bei den jungen Leuten oft eine besondere Derbheit und Massigkeit auffällt. Alle sprechen ungarisch aber somatisch macht sich 
die Nähe des unmittelbar benachbarten Wohngebietes der Jugoslaven, 
das Pannonisch-Kroatien des frühen Mittelalters, deutlich fühlbar. 
Dazu treten einige reine slavische Kolonien, wie die Schokazen im Süden von Pécs (Fünfkirchen), der Hauptstadt der Baranya, 
Ein Markttag in Pécs bietet das lebendige, grell-farbenfreudige 
Bild irgend einer südslavischen Stadt von dinarisch-ostbaltischem 
Typus, mit beleibten beweglichen Händlerinnen mit aufgeworfener 
Nase und dicken Wangen und grossen Bauersleuten mit langem 
Schnauzbart und dinarischer Nase. Unter den Käufern allerdings 
finden sich genug Typen, die ebensogut in einer niederösterreichischen Stadt oder am Main getroffen werden können: Im Norden 
von Pécs liegen ja die dichten Siedlungsgebiete der Baranyer 
Schwaben und die Stadt selbst war einst eine rein deutsche Siedlung. Jüdische (orientalisch-vorderasiatische) und einige magyarische 
(alpin-mongolide) Typen, ein wenig fraglicher "türkischer" und 
mediterraner Einschlag vervollständigen das Bild grösster rassialer 
Heterogenität, in dem auch wochenlange Beobachtung keine 
gemeinsamen Züge finden kann. Wir sind an einem Schnittpunkt 
verschiedener Typenkreise. Abgesehen von der gesteigerten Heterogenität der alten Siedlung mit ihren ehrwürdigen, prächtigen 
Dom sind vor allem der Nordgau mit dem Mecsek-Gebirge und 
der ebenere Südgau deutlich voneinander geschieden. 
Wir können ähnliche Erscheinungen in allen Teilen Europas 
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beobachten. Überall heben sich "Gautypen" von dem untergeschichteten 
Rassenwirriwarr ab. In den Gauen von Deutschland und inden Tälern 
der Alpen und Pyrenäen, in den Landschaften Rumäniens und 
Spaniens, unter Indern und Algeriern – immer wieder fiel mir 
auf, wie neben den Rassenmerkmalen sich allgemeine örtlich begrenzte Typen bemerkbar machen. Bald schieden sie rassial Zusammengehöriges: den nordrassischen Pommer vom nordrassischen 
Sussex-Mann, bald vereinigten sie rassial hetrogenes und gaben 
Berechtigung von einem Typus "des" Zillertalers, "des" Erzgebirglers, 
"des" Navarresen, "des" Tourainien zu sprechen. Die Entstehung 
derartiger Formenkreise dürfte auf eine verschiedene Zusammensetzung aus bestimmten Rassenkomponenten, auf die lange Einwirkung gewisser Umwelteinflüsse wie Ernährung (Bodenart), 
Witterungstypus, Sitten und vor allem auf langdauerndes Untereinanderheiraten zurück zu führen sein. Die Bewohner bestimmter 
Landschaften, auch wenn sie sonst von Rassenkunde keine Ahnung 
haben, sind sich der Realität ihrer körperlichen Besonderheit 
gegenüber ihren Nachbarn im allgemeinen sehr wohl bewusst. 
Im Volke pflegt sogar die Vorstellung des eigenen und der 
benachbarten Gautypen viel lebendiger als die Vorstellung der 
Rasse oder der Rassen zu sein. 
Begriff und Bezeichnung des Gautypus, wie ich sie vorschlug, 1 
wurden zu meiner Freude von verschiedenen Seiten bereits aufgegriffen. Ich hoffe, dass dies auch zu praktischer Auswertung führen 
wird. Denn ich glaube nicht, dass durch die Messung zahlreicher 
aus den verschiedensten Gebieten stammender Individuen die 
flüchtige Kenntnis der Rassenkunde Europas, wie wir sie heute 
haben, wird vertieft werden können, sondern dass es nötig sein 
wird, aus kleinen, sinngemäss begrenzten Gauen Individuengruppen 
(ähnlichen Berufes und Alters) auf ihre Rassezusammensetzung 
eingehend zu analysieren. Dann werden wir von der Realität des 
Gautypus, zu einer exakten Kenntnis der Verbreitung unserer – 
zunächst doch nur in Mischbevölkerungen mehr oder minder 
hypothetischen – Rassen und Rassenkomponenten gelangen. 
Allerdings kann man dabei weder der Hilfe der Eingesessenen 
(Lehrer, Pfarrer, Aerzte), die mit dem Volk leben und beobachten 
und im allgemeinen gerade heute reges Interesse an derlei Dingen 
1 Betrachtungen über den T y p u s der Menschen, Umschau 1924 . 4 4 6 – 4 5 3 ; 
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A r u n t a a n d M a r i n d - a n i m . 
By G É Z A R Ó H E I M . 
I. T h e i n a p e r t w a M y t h . 
T h e Dema (supernatural 
ancestors) were wandering eastwards under the surface of the 
earth when a Dema dog heard 
the noise they made and immediately started to dig them out. 
He succeeded in doing this at 
the brooklet called Mario for as 
the water bubbled forth under 
the sand, beings came out in it, 
who were half fish and half human 
beings, that is their limbs were 
not divided from the body, fingers 
and toes were not separated, and 
they lacked eyes, mouth, nose, 
ears etc. There was also an Uar, 
that is an Uar dema 1 close by 
and when he saw the human 
embrvos emerging from the water, 
he fished them out with his bill 
and wanted to swallow them 
thinking they were fish. Another 
Dema comes to the scene of 
action, tells the Uar that these 
are human beings, not fish, and 
as they were shivering with cold 
he makes a fire to dry them. 
Then he brought bamboo stalks 
to keep the fire blazing. In the 
At the beginning the earth 
opened in the middle of Lake 
Perigundi and incompeletely formed totem beings emerged to the 
surface. 2 
Originally the country was 
covered with salt water which 
gradually disappeared from the 
surface of the earth. Some of 
the undeveloped human beings 
lived on the slope of a mountain, others in the water and 
these devoured raw fish. Their 
members were grown together 
their eyes and ears were closed, 
their mouth was only a round 
opening, fingers and toes were 
not divided the fists closed and 
grown to the chest, the legs were 
pulled up and grown to their 
bodies 3 They were also united 
in couples like the Siamese twins 
and therefore called relia interinja.4 
An old crow ancestor turns 
the incomplete creatures into 
1 T h e Uar is a giantstork (enorhynchus asiaticus). A s he is connected with the 
sexual fire-ritual (Wirz: J . c. below II. 82 . ) we may regard him as an equivalent 
of the child-bringing stork in European folklore. 
2 A . W. Howltt , The Native Tribes of South East Australia 1904. 779 , 7 8 0 . 
3 T h e similarity between the Marind and Arunta myth is alluded to by 
Wirz, Marind-anim. II. 184 . 
4 Spencer and Gilleo, Native Tribes of Central Australia 1899. 3 8 9 . 
Horn Expedition. I V . 184, 185. Strehlow und Leonhardi, Die Aranda und Loritja 
Stämme I. 1908. 6. 
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heat a small bamboo went " P o o " 
and burst open. Simultaneously 
two holes opened on the head of 
the undeveloped beings and 
these became their ears. Then their 
eyes and nose are opened in 
the same way through the mimetic magic of the bamboo stalks. 
At last a particularly thick bamboo burst open, and all the beings 
shouted "Ua-aah": they had a 
mouth. Now the Dema cut the 
webs which united fingers and 
toes, threw them into the water 
and they were turned into leeches. 1 
Another variant differs in 
two particulars. T h e Uar actually kills the first beings who 
emerge from the water with its 
beak and the Dema who transforms the undeveloped creatures 
into human beings by throwing 
bamboo stalks into the fire is 
an old woman called Sobra. 2 
human beings by separating their 
limbs with his bill.3 
T h e incomplete beings are 
transformed by "Little Hawk" 
ancestors.4 Creatures without 
members are turned into men 
by the Emu-wren spli ting their 
legs, separating the arms from 
the sides and slitting up their 
fingers.5 
T h e helpless beings were 
provided with grass seed by a 
Kurabaru (Cracticus nigricularis Gould) ancestor.6 
For similar myths see Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits. 
1904. V . 46. (Bamboo boy: Badu) 
J . R . Chisholm, Folk-Lore. Bowlaburra, North Queensland. Science of Man. II 1900. 144. (Mother 
of tribe comes out of berry) 
R . Brough Smyth, The Aborigines of Victoria. 1876. I. 425. 
(Tree origin) L. Frobenius: Die 
Weltanschauung der Naturvölker. 
1898. 2 0 3 – 2 1 3 . C. G. Seligman, 
The Melanesians of British New 
Guinea. 1910. 416. (Goodenough 
B a y ; nuts of the mapa tree). 
We may as well begin with the end of the Marind-anim myth 
T h e bamboo-origin myth is evidently superposed on the theme 
1 P . Wirz, Die Marind-anim von Holländisch Neu Guinea. Hamburgische 
Universität X . 1922. 1 8 4 – 1 8 7 . T h e concluding part of the m y t h : "origin of 
leeches" reminds us of the eel-myths of Polynesia. Cf. Westervelt, The Legend 
of Maui. 1910 (Chapter on T u n a . ) 
2 Wirz, 1. c. II . 188 . 
3 Spencer and Gillen, The Northern Tribes of Central Australia. 1904. 
1 5 6 , 157 . (Unmat jera.) 
4 Spencer and Gillen, 1. c. J 5 3 . (Ilpirra). 
5 Howitt , 1. c. 485 . Cf. Siebert in Globus. L X X X X V I I . 4 5 . (Dieri.) 
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Die Körpergrösse der Schulkinder in Ungarn mit 
Berücksichtigung der Nationalität* 
von Dr. LUDWIG BARTUCZ. 
In der 4–6- ten Nummer des Jahrg. 1923 der "Anthrop. 
Hungarica" behandelte ich das Grössenwachstum von 36.646 ungarländischen Schulkinder ohne Rücksicht der Nationalität. Der grösste 
Teil der untersuchten Kinder ist zwar magyarischen Ursprunges, doch 
sind unter ihnen ziemlich viel Walachen, Deutsche, Slawen u. s. w. 
Darum habe ich die Staturdaten nach den einzelnen Nationalitäten 
gruppiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in den auf 
den 17. 18. u. 20. Seiten mitgeteilten Tabellen zu finden. 
Wenn wir nun die Daten dieser Zusammenstellungen durch-
suchen, gelangen wir zu der Überzeugung, dass obzwar der allge-
meine Gang des Grössenwachstums bei jeder der untersuchten 
Nationalitäten beinahe gleich ist, sind doch gewisse Abweichungen 
zu constatieren, die mit der Rassenzusammensetzung der betreffenden 
Nationalität in Zusammenhang gebracht werden können. 
So sehen wir z. B. dass während die magyarischen Knaben 
und Mädchen im 11. Lebensjahre beiläufig gleich gross sind, 
zeigen die deutschen Mädchen in diesem Alter eine schon etwas 
höhere Körpergrösse, als die Knaben. Im 14-jährigem Alter sind 
die Knaben bei den Magyaren noch kaum grösser, als die Mädchen, 
bei den Deutschen hingegen übertreffen die Mädchen die Knaben 
schon wesentlich. Es zeigt sich dieselbe Differenz auch betreffs 
der Wachstumintensität. Während nämlich die maximale Grössenzunahme der magyarischen Knaben auf das 15–16 Lebensjahr 
fällt, tritt sie bei den Deutschen um ein Jahr früher, im 14–15 
Lebensjahr auf, und ist bei diesen auch viel intensiver, als bei 
jenen. Die maximale Wachstumsintensität fällt zwar bei den unga-
rischen wie auch bei den deutschen Mädchen auf das 12–13 
Lebensjahr, es zeigen die letzteren doch im 14–15 jährigem Alter 
wieder ein gesteigertes Wachstum auf. All' diese Tatsachen be-
weisen, dass die deutschen Kinder etwas früher reifen, als die 
magyarischen und da die Wachstumsenergie bei ihnen in der 
dritten Periode des Wachstums nicht nur intensiver ist, sondern 
auch längere Zeit dauert, erreichen sie im erwachsenen Alter eine 
höhere Körpergrösse als die Magyaren. Das letztere wird übrigens 
auch durch meine im Komitate Arad vor 12 Jahren an Erwachsenen 
und Soldaten vollgebrachten Messungen bestätigt. 
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Die Staturdaten der walachischen Kinder beweisen, dass 
die Periode des intensiveren Grössenwachstums und die mit diesem 
in Zusammenhang stehende Geschlechtsreife bei ihnen noch früher 
als bei den Deutschen auftritt. 
Es ist bei den slawischen Knaben auffallend, dass das gestei-
gerte Wachstum bei ihnen eine viel längere Zeit in Anspruch 
nimmt, als bei den übrigen untersuchten Nationen, woraus 
wahrscheinlich ihre höhere Statur im erwachsenen Alter folgt. 
Ein Teil der slawischen Mädchen (wahrscheinlich von serbischer 
Abkunft) zeigt aber das gesteigerte Wachstum etwas früher, was 
wieder mit ihrer früheren Geschlechtsreife im Einklänge steht. 
Den grössten Unterschied betreffs des Grössenwachstums weisen 
aber die Juden auf. Schon im 9 – 1 0 jährigen Alter ist kaum eine 
nennenswerte Differenz zwischen der Körpergrösse der jüdischen 
Knaben und Mädchen aufzufinden, im 11-ten Lebensjahre sind 
die Mädchen aber im Durchschnitt mit 13 mm höher als die Knaben. 
Noch auffallender ist, dass die jüdischen Kinder ihrer jährlichen 
Wachstumszunahme betreffs schon im 6-sten Lebensjahr alle anderen 
Nationen überflügeln. Dieses früh begonnene intensivere Wachstum 
der jüdischen Kinder steigert sich in den folgenden Jahren noch 
mehr, so dass das Maximum bei den Mädchen schon im 11-ten 
Jahre, bei den Knaben dagegen im 14-ten Jahre, d. h. mit einem 
Jahre früher als bei den Kindern der übrigen Nationen erreicht 
wird, woraus mit Recht die Schlussfolgerung gezogen werden 
kann, dass sie wenigstens mit einem Jahre früher geschlechtsreif 
werden, als irgend eine der untersuchten Nationalitäten. 
Anthropology and Secondary Education 
( A b s t r a c t ) 
The first article of this number read at the meeting of the 
Anthropological Section of the Hungarian Ethnographical Society 
treats of the intellectual, ethical and aesthetical educational values 
which can be found in the parts of the anthropology selected for 
pedagogical purposes. The anthropology gives knowledges urgently 
needed for the cultured man. Without certain anthropological 
knowledges there is no modern general view of the world. At 
the school in some branches of study (zoology, geography etc.) 
there is a very limited occasion to give some anthropological 
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k n o w l e d g e , the re fo re it is impor tant to unite the dispersed parts, 
to w i d e n t h e m and to teach the a n t h r o p o l o g y in the secondary 
schools l ike bo tany and zoo logy . It w o u l d be the summit of the 
biological teaching, containing not on ly a n t h r o p o l o g y in a n a r r o w e r 
sense of the w o r d but a lso a n a t o m y , p h y s i o l o g y , hygiene , ethnology, 
e t h n o g r a p h y of H u n g a r y , e lements of prehistorical and 
sociological a n t h r o p o l o g y . 
It is necessary to specialize the professional t ra ining of the 
t e a c h e r s : to divide the natura l -h is tor ica l division into t w o parts 
to m a k e a biological division. It is proposed to s tudy the pedagogical 
a n t h r o p o l o g y for students of ph i losophy w h o prepare to 
be a teacher or educator . 
T h e A n t h r o p o l o g i c a l Sec t ion accepted this proposit ion considering 
as necessary to introduce the a n t h r o p o l o g y into the 
secondary schools, w h i c h are in H u n g a r y just under r e f o r m . 
Otto Bocskay: Etudes comparatives des particularités ostéologiques 
du palais osseux de l 'homme. Budapest, 1908. Dissertation. Hongr. 
L'auteur a etudié le pa la i s osseux dans l'institut anthropologique de 
l 'université de Budapest sur 750 crânes hongrois et 110 d'origine étrangère 
et réuni les résultats aux études faites sur 300 crânes d'animeaux principalement des 
carnivores, et des singes. Relevons les résulta is suivants. 
Pour ce qui est des variations des sulci palatini latera les et mediales, 
avaient deux si l lons dans 73.70 % de chaque cotée, 1.72 % avaient 1 – 1 sillon, 
3.28 % avaient 3–3 sillons, enfin l 'absence complète des sil lons dans 3.28 % 
Il a trouvé canal is palat inus medial is dans 1.46 % et can. palat. lateral is dans 
0.23 %. La sutura palatina transversa seu palatomaxil lar is était droite dans 
12.80 %, penchée en avant dans 63.86 %, penchée en arr ière dans 23.33 %. 
Il décrit un Os calari cas très rare et un processus interpalatinus total 
seulement d'un cote (un cas parmis 3000). 
Il a trouvé torus palatinus dans 3 % et exactement torus jusqu' au 
bout dans 12.57 %, torus fendu dans 0.6 %, et torus en avant 5.2 %, torus 
en milieu dans 5.14 % , torus en arr ière 14.0 %, crista en arr ière 25.86 
pala is l isse dans 34.71 %, et pala is concave dans 1.57 %. 
La frequence de la crista marginal is palati est 76.42 % Enfin la spina 
nasal is posterior était horisontalis dans 78.4 %, retroussée dans 6.0 %, inclinée 
dans 2.13 % et partagée en deux dans 9.57 % . 
L'auteur donne a part les notes l ittéraires se rapportant aux études de 
la déscription détail lée des anomalités. 




A n n a A p o r : Die Untersuchung der an den Schläfengegenden des 
menschlichen Schädels auftretenden Gehirnreliefe. Budapest, 1908. Doctorats-Dissertation. 
Auf Grund der Untersuchungen von Schwalbe und Jacobius studierte die 
Verfasserin das Vorkommnis und die Entwicklungsgrade der Protuberantia 
gyri frontalis tertii (F3), der Fossa alaris (S) , der Pars sphenoidalis sulci 
Sylvii externi (S1), der P a r s parietalis sulci Sylvii externi (S 2) , der Protub. 
gyri temp. primi (T1), der Protub. gyri temp. secundi (T 2 ) und der Protub. 
gyri temp. tertii (T3) an 700 Schädeln des anthropologischen Institutes der 
Budapester Universität. 
Nach ihren Untersuchungen sind die obigen Charaktere an den meisten 
Schädeln zu finden. Die Häufigkeit der einzelnen Merkmalen ist folgende: 
S = l 0 0 % , F 3 = 9 3 . 2 %, T 2 = 9 2 %, S 1 = 9 0 . 6 % , S 2 = 7 3 . 3 % , T 3 = 6 2 . 0 7 % , T 1 = 5 4 . 0 7 %. 
Der durchschnittliche Fntwicklungs-resp Tiefengrad der untersuchten 
Merkmalen ist bei S = 2 . 5 l , F 3 = 2 . 0 4 , T 2 = l . 9 7 , S 1 = l . 8 8 , S 2 = l . 2 7 , T 3 = 0 . 9 5 , 
T 1 = 0 . 8 l . 
Betreffs des Verhältnisses der rechten und linken Seite finden wir, 
dass F3, T 2 und S1 mit nahe gleicher Häufigkeit auf beiden Seiten vorkommen, dagegen 
T1 und T3 auf der linken, S1 und S 2 auf der rechten Seite 
häufiger sind. Mit der Ausnahme der Fossa alaris kommen die übrigen Charaktere an den 
weiblichen Schädeln öfters vor. 
W a s den Entwicklungsgrad je eines Merkmales auf den zwei Seiten 
des Schädels anbelangt, sind die Charaktere in 50 % der Fälle an den zwei 
Seiten gleich entwickelt, in den anderen 50 % der Fälle zeigt aber der betreffende Merkmal auf der 
einen Seite und zwar meistens auf der rechten 
Seite einen etwas stärkeren (im Allgemeinen um 1 Einheit) Entwicklungsgrad auf. 
Endlich studierte Verfasserin das Verhältniss der einzelnen Merkmalen 
zu einander und kommt zu dem Resultate, dass gesetzmässiger Zusammenhang 
zwischen denselben nicht zu finden ist, demzufolge aus dem Entwicklungsgrade 
eines Merkmals auf den des anderen keine Folgerungen zu machen sind. 
KARL A U G U S T T E S Z Á K . 
Anthropologische Untersuchungen und 
Ausgrabungen in Ungarn. 
Die Direktion der Ethnographischen Sektion des Ung. Nat. Museums 
legt in neuerer Zeit grosses Gewicht darauf, dass die anthropologische Durchsuchung Ungarns 
endlich in ernster Form begonnen werden soll. Die Haupterforderung zur Erreichung dieses Zieles 
ist, dass genug authentisches Material 
zum Studium der Menschen-Typen aus den verschiedenen Kulturepochen 
Ungarns zur Verfügung stehe. Darum hat der Anthropolog des Ethnographischen Museums, Dr. 
Ludwig Bartucz, im letzten Sommer an mehreren 
Ausgrabungen teilgenommen, um das dort an's Tageslicht beförderte Skelett-
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material retten zu können. Diese Bestrebungen waren von grossem Erfo'g 
begleitet. Die Ausgrabungen in Székesfehérvár gaben als Ergebniss 58 altungarische Skelette 
aus der Landnahmezeit ( 9–10 Jahrhundert). In der Umgebung 
von Karcag sind ungefähr 40 Schädel und 20 Skelette aus 4 – 5 0 0 jährigen 
Kumanen-Gräbern zum Vorschein gekommen. Das Museum von Szekszárd 
hat die anthropologische Sammlung des Ethnographischen Museums mit 80 
Schädeln, die aus den verschiedensten historischen Perioden Ungarns stammen, 
bereichert. Ausserdem sind noch einige Schädel aus der archäologischen 
Sektion des Ung. Nat. Museums in die anthropologische Sammlung des 
Ethnographischen Museums geraten. 
Was die Untersuchungen an Lebenden anbelangt, hat Dr. Ludwig 
Bartucz im Komitate Fejér aus den Stellungslisten die Staturdaten von 30.000 
Soldaten gesammelt und die wichtigsten Körpermaasse an 20 Erwachsenen 
und an 60 Kindern aufgenommen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in den folgenden Nummern 
der "Anthrop. Hungarica" mitgeteilt werden. 
A művelt magyar közönség figyelmébe! 
Az emberiség érdeklődésének homlokterében ma a népfajok, a 
népélet és a néplélek tudományos kérdései vannak. Hazánkban a 
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
az, mely e kérdésekkel legtöbbet foglalkozik. A társaság 1889-ben 
alakult; tagja lehet minden nagykorú egyén, aki ebbeli óhaját 
nevének, foglalkozásának, lakásának pontos adataival és a Társaság valamelyik 
tagjának ajánlatával a Társaság Titkári Hivatalának bejelenti. Rendestagsági 
díj évi 2 aranykorona; a rendes 
tagság legalább három évre kötelező. (Alapítótagság címén a Társaság 
magánosoktól 50, jogi személyektől 100 aranykoronánál kevesebbet nem 
fogad el. Jogi személy csak mint alapító léphet a 
Társaságba.) 
A Magyar Néprajzi Társaság néptanulmányi munkálatokat 
támogat, nyilvános fölolvasóüléseket és vándorgyűléseket tart; 
hivatalos közlönye a 
N É P É L E T 
(AZ "ETHNOGRAPHIA" HARMADIK FOLYAMA) 
című közérdekű havi folyóirat; ezt a tagok tagilletményül kapják. 
A folyóirat előfizetés útján is megszerezhető; előfizetési ára 4 
aranykorona; bolti alapár 6 aranykorona. A kiszámított előfizetési 
ősszegből iskolák, tudományos intézetek, erkölcsi testületek 5 0 % 
kedvezményt kapnak. Tagsági dijak, előfizetési pénzek a Magyar 
Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest, VIII., Múzeum-körut 
1 4 – 1 6 . ) , tudakozódások, bejelentések (válaszbélyeggel) a Magyar 
Néprajzi Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X . , Elnök-utca 13., 
Tisztviselőtelep) címére küldendők. 
F Ö L D É S E M B E R 
A Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztályának 
folyóirata. 
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